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NUR ROKHMAT. Q 100 060 335. Studi Tentang Motivasi Belajar Siswa Ditinjau 
Dari Pelayanan Asrama, Pemberdayaan Siswa dan Kemandirian Belajar Siswa di 
SMA Al Islam 1 Surakarta. 
 
Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pelayanan 
asrama, pemberdayaan siswa dan kemandirian belajar siswa secara simultan 
terhadap motivasi belajar siswa, untuk menganalisis pengaruh pelayanan asrama 
secara parsial terhadap motivasi belajar siswa, untuk mengalisis pengaruh 
kemandirian belajar siswa secara parsial terhadap motivasi belajar siswa SAM Al 
Islam 1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berusaha 
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai pengaruh pelayanan 
asarama, pemberdayaan siswa dan kemandirian berlajar siswa berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi belajar siswa SMA Al Islam 1 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunnakan teknik angket atau 
questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan kepada siswa sebagai responden untuk dijawab. 
Selain teknik pengumpulan data melalui angket, observasi atau teknik pengamatan 
didasarkan pengamatan secara langsung, yaitu peneliti mengamati sendiri kemudian 
mencatat kejadian yang sebeanrnya. 
Hasil peneltitian ini menyimpulkan: 1) pelayanan asrama, pemberdayaan 
siswa dan kemandirian belajar siswa berpengaruh secara simultan terhadap motivasi 
belajar siswa, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 87,788 sementara 
nilai F tabel sebesar 2,840 atau 87,788 > 2,840, hasil tersebut didukung nilai 
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 2) Pelayanan asrama berpengaruh parsial terhadap 
motivasi belajar siswa , hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 
0,390 berpengaruh terhadap variabel motivasi belajar siswa (Y) dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 3) Pemberdayaan siswa tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap motivasi belajar siswa, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 
sebesar 0,092 didukung nilai signifikansi sebesar 0,147 > 0,005. 4) Kemandirian 
belajar siswa berpengaruh secara parsial terhadap motivasi belajar siswa ditunjukkan 
oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,735 berpengaruh terhadap ariabel Motivasi 
elajar Siswa (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Pelayanan Asrama, Pemberdayaan Siswa, 










NUR ROKHMAT. Q 100 060 335. The Study on student Motivation with the Point 
Of Boarding Services, Student Empowerment and students self study on High 
School at Al Islam 1 Surakarta. 
 
 
This study have done in SMA Al Islam 1 Surakarta. The general objective of 
this study is to analyze the influence of dormitory services, student empowerment 
and self study student simulteously on student motovation, to analyze the influence 
of the partial boarding services to students’ motivation, to analyze the effect of 
empowerment students to be partially on student motivation, to analyze influence 
student learning by partial independence of haigh school of Al Islam 1 Surakarta 
students’ motivation. 
 This study uses a quantitative approach, which is trying to obtain the fullest 
information possible concerning the influence of dormitory services, student 
empowerment and independence simultaneously affect student learning of high 
school students’ motivation of Al Islam 1 Surakarta. The data collection Techniques 
was done by giving a set of questions to the students as respondents to answer In 
addition to data collection techniques with quesionaires, observation technique based 
on direct observations, the researchers looked at himself and then record the actual 
event. 
 The result of this study concluded: 1) Service dormitories, student 
empowerment and independence simultaneously affect student learning to students’ 
motivation, it is shown by the calculated F value of 87,788 while the F table value of 
2.840 or 87,788 > 2.840, these results support the significant value 0.000 < 0.05; 2) 
The service affects boarding partially towards student’s motivation, it is in shown by 
the regression coefficient of 0,390 for influence on Student Motivation variables (Y) 
with a significance alue of 0.000 < 0.05. 3) Empowerment of students affected by 
partial towards students’ motivation, not indicated by the value of regression 
coefficient of 0,092 supported the significant value of 0.147 < 0.05. 4) Independence 
partially affect student learing on student motivation shown by the regression 
coefficient of 0,735 effect on Student Motivation variables (Y) with a significance 
value of 0.000 <  0.05. 
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